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I l i  Bérlet
Szinmü 4 felvonásban. Irla: Cs i ky  G e r g e l y .  (Rendező: Vedress.)
Bálnái Gusztáv, számtanácsos — — Vedress. |(| Poprádi Endre — — Halmay.
Bella, húga —  — — — Bekéssy Rózsi. 11 Tarczali Jenő — — — — Molnár László.
Sodró A ntal,'irodatiszt — — — Bognár. 11 Murok Márton, ügyvéd — * — Szánthó.
Zsófia, neje — — ' — * Lászyné. I ! Zegernyei Parthénia — — — Locsarekué.
Eszter, rokona —  —  —  K. R ostagn iI .  I I Zegernyei Zenóbiá —  —  —  Osváth B.
Csorna Báliut, napdijas irnok — « — Molnár A n ta l 11 Mézesné —  ^ — — Oláhné.
Martba \ — \ — " — Szánthóné. II H a n to s ) .  , , — — — Füzessy.
Clotild i ~  — — — Sulinka M. |J  Barna ) lrfl0 0 — — Debreczeni,
Aureiia \ leányai — — Bátory R. J Tóbiás, hivatalszolga — ' — - -  Némety.
Juci I — — -  — Nagy Katicza. 11 Végrehajtó — — ~ — Mátray J.
Luci . / —- - * — - Kocsis Etel. Becslö > — — — Hegyesy.
Mádi Simon, tiszteletbeli segédfogalmazó — Zilahy. | |  Pinczér — — — — Palotai.
Történik: az első fel v .; Sodróiknál, a második fel v.: Bálnay hivatalában, a harmadik felv.: fürdőn, a negyedik: Mczesnénél
H ely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másbdemcleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár;- karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon*30 krajczár. Egy szinlap ára á pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11-töl d, u. 5-ig érvényesek.
E§ti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
Holnap, szombaton, 1886: november hó 27-én:
HALMAYNÉ EMMA jutalomjátékául b é r l e t  s z ü n e t b e n ,
Operelte 3 felvonásban. Írták: Zell és Genée. Zenéjét szerzé: Millöcker Károly
Legközelebb szinre kerül „Marót b án ,“ Vörösmarty drámája. S Í
üabrecsen, 1886, Nyom. a város könyvnyomdájában. —- T3T2T-  (43181. Bgm.)
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